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Anbefalinger om bruk av lys under fiske i nærheten av trange 
skipsleder i Oslofjorden. 
Det har fra tid til annen vært klaget, bl.a. fra 
losene, over at lysfiske har skapt vanskeligheter for navigering 
m.v. i nærheten av trange skipsleder i Oslofjorden. Sjøfarts-
direktoratet, har derfor i samråd med losenes og fiskernes 
organisasjoner anbefalt en ordning hvorved en skal søke å 
hindre at lysfiske i Oslofjorden vanskeliggjør sikker navigering. 
Anbefalingene går ut på: 
a) I spesielle trange farleder i Oslofjorden underretter 
fiskerne/fiskerioppsynet nærmeste losstasjon om at 
lysfiske pågår. 
b) Lysbåtene skal så.vidt mulig fortøyes slik at de ligger 
parallelt med leden, og slik at fyr og lykters arbeids-
sektorer ikke skjermes. 
c) Videre skal lysfiske ikke foregå om natten i følgende 
område i indre Oslofjord: 
Vestre linje. 
Fra Elle lykt ved Skiphelle til sørspissen av 
Storeskjær. Videre fra nordspissen av Storeskjær til sørpynten av 
søre Kahlholmen. Fra nordvestre pynt av nordre Kahlholmen til 
Galteryggen stake. Fra Galteryggen stake til sørspissen av Aspond. 
Fra nordspissen av Aspond til sørspissen av Langåra. Fra nord-
spissen på Langåra til staken ved østre Måsen. Fra staken ved 
østre Måsen til et skjæringspunkt (hvit/rød sektor Steilene Fyr -
overgang hvit/rød sektor Dyna Fyr) (punktet samtidig ~ n.m. NV 
av Nesoddtangen Lykt). Videre fra dette skjæringspunkt til Dyna 
Fyr. 
Østre linje. 
Fra nordspissen av Husvikholmen til sørspissen av 
Halangstangen. Fra Baatmannsskaret til Digerudgrunnen Fyr. Fra 
Humlesekk til Spro Lykt. Fra Spro Lykt til Steilene Fyr. Fra 
Steilene Fyr til Nesoddtangen Lykt. Fra Nesoddtangen Lykt til 
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nordre Langøya Lykt. Fra nordøstre pynt av Langøya til østre pynt 
av Rambergøya. 
Fiskeridirektøren henstiller til fiskerne om at de 
fØlger retningslinjene i den her anbefalte ordning. 
Ved henvendelse til seilende inspektør Henry M. Johnsen 
om bord i "Astor l" V-66-N, eller ved henvendelse til Noregs 
Sildesalslags kontor i Fredrikstad, kan fiskerne få tildelt sjø-
kart nr. 452 som viser det område hvor lysfiske ikke skal foregå 
om natten, og hvor også nevnte anbefalinger er inntatt. 
